















anche  due:  una  messa  per  non  risollevare  la  fastidiosa  questione  dell'  incompatibilita'  e  per  sollevare 
invece,  al  fine  di  ottenere  una  sia  pur  gravemente  tardiva  sanatoria,  la  questione  delle  televisioni  ‐ 
Berlusconi e'  incontentabile, non gli va bene neppure  la bozza Maccanico; ed una messa per  la giustizia, 
inserita  surrettiziamente  fra  le  questioni  della  Bicamerale,  con  l'  aggravante  della  nomina  a  relatore  di 




un  uomo  che  ha  grandi  interessi  in  gioco  non  può  ricoprire  cariche  pubbliche,  giacche'  e'  in  grado  di 




della base, di Rifondazione comunista. Sono solo due esempi,  fra  i  tanti, che possono  illustrare perche'  il 
problema dell' incompatibilita' e' un problema gravissimo, capace d' inquinare l' intera vita politica ad ogni 
livello e  in tutte  le direzioni. SUCCEDE anche  in questo caso che sulla carta noi siamo un Paese non civile, 
ma all' avanguardia della civilta', poiche' abbiamo una  legge  (la 361 del 1957) che stabilisce addirittura  l' 
ineleggibilita' in Parlamento dei titolari di concessioni pubbliche di rilevante interesse economico, come le 
concessioni di reti televisive. Ma l' Italia e' madre non solo del diritto ma anche dei cavilli: la legge e' stata 
aggirata dalla giunta per  le elezioni della Camera, con decisione  inappellabile presa con  la connivenza di 








che stanno  in mezzo e che possono andare di qua o di  la' secondo  l' "atmosfera" e secondo  le  leggi. Fra  i 
giudici i "pessimi" non sono molti, ma fanno danni gravissimi, civili e umani ‐ come dovettero sperimentare 
due  amici  carissimi,  Felice  Ippolito  e  Paolo  Baffi;  anch'  io  qualche  tormento  lo  dovetti  subire.  Ma  la 





benissimo essere  introdotte con  leggi ordinarie. E' urgente una misura alla Bassanini per ridurre  la durata 
mostruosamente lunga dei processi e, di conseguenza, anche la quota incredibilmente alta dei detenuti in 
attesa di  giudizio;  ed  e'  essenziale  abolire  la progressione  automatica delle  carriere,  introducendo per  i 
magistrati  (come anche per  i docenti universitari) esami periodici  interni. Si deve aumentare  la quota dei 
membri "laici" nel Consiglio superiore della magistratura? Ma se questo e'  l' organo di autogoverno della 
magistratura,  la quota va semplicemente azzerata. La Bicamerale val bene due messe ‐ si dice ‐ poiche' e' 
una  questione  vitale.  Con Giovenale  possiamo  tuttavia  osservare  che  non  si  può,  per  amore  della  vita, 
perdere  le  ragioni di vivere. Piu' modestamente: non  solo  in economia ma anche  in politica ogni azione 
comporta  costi  e  benefici;  nel  caso  in  questione  i  rischi  di  una  somma  algebrica  negativa  sembrano 
altissimi. 
